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+-,-; X~ Nama Penerima r .%. 
,. . , . 
Beariswa 
. --- .." 
Tempat Studi Pembiayaan 
lanjang Living Tuitlon &Yes Szxia P.egr: Book t i~ la :  KLI:~ 7~1.: 
Neqara universitas Pei ioda Duiari  Uang (7,;: :- . 
(Bin) 
~ustraila un8v. of ;,>iiA 53 Agt-0s lul-11 35 CUS 7.500 00 11.11000 350Ci l.SCOC3 12500 320 00 2C.ES5 00 9,CClj?il 1S7.SL5.C;: O 
Australla Unv. of New England 53 
auNal8a Unv. of Saumem c-sss 53 
&land2 M14 Unv of T e P l c l ~ v  53 
lnggrls Tne Univ. of Manchestei 53 
lnggris The Univ. of Manchester 53 
lngqris Unv. Badford 53 
I n ~ g r : ~  Un.v. of 5a.Oid 53 
Ioggns Uev. of Shem?Id 53 
IeMng Uoiv, of H8rozhina 53 
lepang Unw. of Hroshima 5.3 
lepang Unr .  of Nagoya 53 
kman Bebsf0rwh.Z Herdelberg 53 
Malasia Univ. Krbangsaan Malaysia 5.3 
Maiarja Univ. Kebangsaan Maiapia 53 
Elalay~ia unv. of Malaya 53 
Malarja Univ. of Malaya 53 
Mdasia Univ. 91% MElaySla . 53 
Mdafira Univ. S i m  MalaySla 53 
Malaysza Univ.Taii. d lia#ayr,a 53 
Malapia uar. Tech. af Ma1a.m 53 
New Zealand Univ. AuMand 53 
OX[-06 5ep-11 
Ayt-08 lul-11 
12'-0s I l l - 1 1  
IuI-08 Jun-11 
SC~OS Agi-11 
1~1.08 l u n - l l  
J"I.0S 1110-11 
>"I-08 1""-11 
A9t.08 1ui-11 
Agi-08 I d - 1 1  
P; !  08 Iui-:I 
See08 Agt-11 
PebOB Jan-I1 
PebO8 Ian-11 
PebLKl lan-11 
AQi.08 lul-11 
Peb (8 lan.11 
Peb-08 lan-11 
Peb-08 lan.11 
Peb-08 lan-11 
M-08 lurr-I1 
36 AUS 4.500.00 6,120.00 350 00 1.500.00 125.00 300.00 12,895 00 9,000.00 116,055,000 0 
36 AUS 7.500.00 :3,400.00 350 03 1,500 00 125 00 300 00 23,175 00 9.000.00 208,575.0L10 0 
36 EU1 5,CCCIS LCCOP" I ?mi ? > Pro Pi, 15" 00 2iICC 1!.L10 C0 ?4,7C3CO 15',5E!,C:.'? 
36 G6P 3.750.00 6,075.00 200.00 750.00 IWOO 175.00 11,050.00 19,000.00 209.950.000.0 
36 GBP 3.000 00 6,450.00 200 00 750.00 100 00 17500 10.675 00 19,WO.W 202,625,000 0 
36 GBP 3,750.00 5.155.00 200 00 750 00 100.00 175 00 10,130 00 19,0000 192,470,000 0 
36 G61 3,750.00 5,40000 200.00 750.00 100.00 175 00 10.375 00 19.000 00 197,125,050 0 
36  GBP 3,750.00 6,965.00 200 00 750.00 100.00 175.00 11,940.00 19.000 W 226,860.00J.0 
36 YEN 800.0000 267,900.0 110,000 160,000. 285.00030.000.00 1,652,500.00 100.00 165,290,000.0 
36  YEN 800,000.0 267,900.0 110,000 160,OW. 285,000 30,000.00 1,652.900.00 100.00 165.290,WO.O 
36 YEN 800,000.0 257,900.0 il0,OCO :60,000. 285,00030,000.00 1,652.900.00 100.00 165,290,000.0 
36 EUR 4.000.00 5W 00 800.00 l.OOO.W 100.00 250.00 6,650.00 14.700.00 97,755,000.00 
36 US$ 3.000.00 980 00 200.00 0.00 0.00 200.00 4,380.00 9,500.00 41,610,000.00 
36 US$ 3.000.00 800.00 200.00 0.W 0.00 200.00 4,200.W 9,500.00 39,900.000.00 
36  US$ 3.000.00 1,150.00 200.00 0.00 0.00 200.00 4,550.W 9.500.00 43,225,000.00 
36 US$ 3,000.00 1,400.00 200.00 600.00 50.00 200.00 5,450.W 9,500.00 51,775,000.00 
36 US$ 3,000.00 400.00 200.00 0.00 0.00 200.00 3,800.00 9.500.00 36,1W.OOO.O0 
36 US$ 3,000.00 1.10000 200.00 0.00 0 00 200.00 4,500.00 5,500 00 42,750.WO 00 
36 US5 3,000.00 3,150.00 200.00 0.00 0.00 200.00 I550.00 9,500.00 43,225,000.00 
36 US$ 3,000.00 1.15O.W 2W.00 0.00 - 0 0 0  20K.00 4.550.00 9.5W.00 43.225.OW.00 
36 AUS 7,500.00 13,180.50 350.00 1,500.00 110.00 300.00 22,940.50 8,702.00 199,582,350-0 
TOTAL PESERTA 22 
MANAGEMENT FEE PER PESERTA Rp 1,500,000.00 
SUB TOTAL Up 2,844,422,350.00 
MANAGEMEM FEE RP 33,000,000.CO 
GR4NO TOTAL RP 2,877,422,350 00 
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